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芸能人の手拭い誂え制作と豊田コレクション
―
歌舞伎、落語、各種芸能の配り物手拭いにみる誂え染めの文化
―大久保
　
尚子
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図 1　「三代目尾上多賀之丞」
図 2　「九代目市川高麗蔵」
図 3　「五代目片岡市蔵」
図 4　「一五代目市村羽左衛門」
図 1から図 25は全て豊田コレクショ所蔵
図 5　「六代目尾上菊五郎」
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図 6　「四代目片岡我當」
図 7　「一四代目守田勘弥」
図 8　「初代中村吉右衛門」
図 9　「八代目澤村宗十郎」
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二︑落語家の手拭い︱こだわりの意匠を競う
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図 10　「五代目柳家小さん」
図 11　「五代目古今亭今輔」
図 12　「一〇代目金原亭馬生」
図 13　「三代目古今亭志ん朝」
図 14　「初代林家三平」
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三︑講談︑各種演芸︑お笑い︱多彩な芸を染める
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四︑俳優︑歌手の手拭い︱スターたちの楽屋うち
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図 15　「キャンデーボーイズ」
図 16　「石田一松」
図 17　「水谷八重子」
図 19　「旭輝子」
図 18　同上掛紙
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 豊田満夫氏に聞く︱芸能人の手拭い制作と豊田コレクション
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図 20　「四代目中村雀右衛門」
図 21　「五代目中村冨十郎」
図 22　 豊田満夫氏手拭い加工伝票 
（「二代目尾上松也」）
図 23　豊田満夫氏手拭い加工伝票（「田村亮」）
図 24　 豊田満夫氏手拭い加工伝票 
（「吉永小百合（百合と少女）」）
図 25　「吉永小百合（百合と少女）」手拭い型紙
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????
「芸能人の手拭い展―名人、スターたちの贈り物」主要展示作品目録
2016年 10月 24日-2017年 1月 31日於東京和晒創造館
凡例：昭和前期は綿製品の製造、加工の制限が始まる昭和 13年（1938）以前を指す。 
昭和中期は綿製品の価格統制が廃止される昭和 26年（1951）以降昭和 40年（1965）頃まで、昭和後期はそれ以降を指す。
作品タイトル 技法 制作年代
1.歌舞伎役者の手拭い―受け継がれる芸と意匠
15代目市村羽左衛門 引染め（煉瓦染め） 明治後期か
6代目市川寿美蔵（3代目市川寿海） 注染　白地一色 大正から昭和前期
6代目尾上菊五郎 注染　白地一色 大正から昭和前期
4代目市川男女蔵（3代目市川左團次） 注染　白地一色 昭和前期
9代目市川高麗蔵 注染　差し分け 昭和前期
8代目尾上榮三郎 注染　白地一色 昭和前期
3代目尾上多賀之丞 注染　差し分け 昭和前期
5代目片岡市蔵　 注染　差し分け 昭和前期
4代目片岡我當（13代目片岡仁左衛門） 注染　差し分け 昭和前期
12代目片岡仁左衛門 注染　白地一色 昭和前期
初代中村鴈治郎 注染　差分け 昭和前期
初代中村吉衛門 注染　白地一色 昭和前期
5代目中村福助（高砂屋） 注染　差し分け 昭和前期
7代目松本幸四郎 注染　細川 昭和前期
7代目松本幸四郎 注染　差し分け 昭和前期
14代目守田勘弥 注染　白地一色 昭和前期
8代目澤村宗十郎 注染　差し分け 昭和 28年（1953）
5代目中村勘九郎（18代目中村勘三郎） 注染　白地一色 昭和 34年（1959）
2代目尾上松緑、8代目松本幸四郎、11代目市川團十郎 注染　細川 昭和 40年（1965）3月
11代目市川海老蔵（12代目市川團十郎） 注染　白地一色 昭和中期
3代目市川左團次 注染　白地一色 昭和中期
3代目市川団子 注染　差し分け 昭和中期
8代目市川中車 注染　差し分け 昭和中期
10代目岩井半四郎 注染　白地一色 昭和中期
7代目大谷友右衛門（4代目中村雀右衛門） 注染　白地一色 昭和中期
2代目加賀屋福之助、2代目加賀屋橋之助 注染　白地一色 昭和中期
13代目片岡仁左衛門 注染　白地一色 昭和中期
6代目中村歌右衛門 注染　白地一色 昭和中期から後期
17代目中村勘三郎 注染　白地一色 昭和中期
初代中村獅童 注染　白地一色 昭和中期
3代目中村時蔵 注染　白地一色 昭和中期
4代目中村米吉（5代目中村歌六） 注染　差し分け 昭和中期
17代目市村羽左衛門 注染　白地一色 昭和 60年（1985）5月
3代目市川猿之助（2代目市川猿翁） 注染　白地一色 昭和後期
12代目市川團十郎 注染　白地一色 昭和後期
5代目坂東玉三郎 注染　白地一色 平成
2.落語家の手拭い―こだわりの意匠を競う
2代目桂小文治 注染　白地一色 昭和中期
10代目金原亭馬生 注染　地染まり一色 昭和中期
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作品タイトル 技法 制作年代
5代目古今亭今輔 注染白地一色 昭和中期
3代目古今亭志ん朝 注染　差し分け 昭和中期
5代目古今亭志ん生 注染　差し分け 昭和中期
古今亭桃輔 注染　白地一色 昭和中期
5代目春風亭柳昇 注染　地染まり一色 昭和中期
立川談志 注染　差し分け 昭和中期
初代林家三平 注染　白地一色 昭和中期
5代目柳家小さん 注染　地染まり一色 昭和中期
4代目柳亭痴楽　 注染　細川 昭和中期
真打披露配り物一式　初代三笑亭夢丸 昭和 53年（1978）
桂歌丸 注染　地染まり一色 昭和後期
2代目桂小金治 注染　地染まり一色 昭和後期
2代目桂小南 注染　細川 昭和後期
4代目桂米丸 注染　白地一色 昭和後期
6代目三遊亭圓生 注染　差し分け 昭和後期
林家木久蔵（現　林家木久扇） 注染　白地一色 昭和後期
林家こん平 注染　細川 昭和後期
柳亭金車 注染　差し分け 昭和後期
林家いっ平（2代　林家三平） 注染　細川 平成 5-7年（1993-95）頃 
※掛け紙に「橘右近　九十一歳」と
ある。
3代目桂米朝 注染　差し分け 平成
3代目山遊亭金太郎 注染　細川 平成
三遊亭楽太郎（現　三遊亭円楽） 注染　地染まり一色 平成
春風亭小朝 注染　クレア細川 平成
春風亭昇太 注染　細川 平成
3.講談、各種演芸、お笑い―多彩な芸を染める　
神田紅 注染　細川 平成
のんき節石田一松 注染　差し分け 昭和中期
キャンデーボーイズ 注染　差し分け 昭和中期
クレージーキャッツ 注染　白地一色 昭和中期
2代目引田天功 注染　地染まり一色 昭和後期
3代目林家正楽 注染　差し分け 平成
牧伸二 注染　地染まり一色 平成
松鶴家千とせ 注染　差し分け 平成 13年（2001）
4.俳優、歌手の手拭い―スターたちの楽屋うち　
水谷八重子 注染　細川 昭和前期
淡島千景 注染　差し分け 昭和中
小唄勝太郎 注染　白地一色 昭和中期
太地喜和子 注染　差し分け 昭和中期
司葉子 注染　差し分け 昭和中
中村玉緒 注染　差し分け 昭和中
美空ひばり 注染　差し分け 昭和中期
雪代敬子 注染　白地一色 昭和中期
若尾文子　 注染　差し分け 昭和中期
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作品タイトル 技法 制作年代
旭輝子 注染　差し分け 昭和中期から後期
天海祐希 注染　差し分け 昭和後期
池上季実子 注染　ガーゼ地単　差し分け 昭和後期
佐久間良子 注染　差し分け 昭和後期
杉村春子 注染　白地一色 昭和後期
萬田久子 注染　地染まり一色 昭和後期
三ツ矢歌子 注染　差し分け　 昭和後期
山田五十鈴 注染　地染まり一色 昭和後期
石原裕次郎 注染　差し分け 昭和 37年（1962）頃
市川雷蔵 注染　白地一色 昭和中期
石濱朗 注染　差し分け 昭和中期
大友柳太郎 注染　差し分け 昭和中
北上弥太郎 注染　白地一色 昭和中期
西郷輝彦 注染　差し分け 昭和中期
長谷川一夫 注染　白地一色 昭和中期
高倉健 注染　差し分け 昭和 47年（1972）頃
水戸黄門 注染　細川 昭和 46年から昭和 52年（1971-
1977）頃
石原裕次郎 注染　差し分け 昭和後期
北島三郎 注染　差し分け 昭和後期
佐藤 B作 注染　地染まり一色 昭和後期
中条きよし 注染　白地一色 昭和後期
森進一 注染　差し分け 昭和後期
萬屋錦之介 注染　白地一色 昭和後期
さだまさし 注染　差し分け 平成 25年（2013）
石原良純 注染　白地一色 平成
里見浩太朗 注染　白地一色 平成
中尾彬　池波志乃 注染　差し分け 平成
大和田伸也 注染　白地一色 平成
5.豊田満夫氏に聞く―芸能人の手拭い制作と豊田コレクション
4代目中村雀右衛門 注染　白地一色 昭和中期
2代目澤村藤十郎 注染　白地一色 昭和後期
5代目中村富十郎 注染　白地一色 平成
4代目坂田藤十郎 注染　白地一色 平成
2代目尾上松也 注染　白地一色 平成
吉永小百合（百合と少女） 注染　差し分け 昭和中期
吉永小百合（ヨーロッパ風景） 注染　白地一色 昭和中期
中村メイコ 注染　差し分け 昭和中
ジュディ・オング 注染　差し分け 昭和後期
田村亮 注染　差し分け 平成
名古屋章 注染　細川 平成
川津祐介 注染　白地一色 平成
中村梅之助 注染　差し分け 昭和後期
5代目河原崎国太郎 注染　白地一色 昭和後期
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Abstract
Production of Tenugui  
with a Customized Design for Entertainers 
and the Toyoda Tenugui Collection
― An Investigative Report on Tenugui Used as Greeting Gifts  
in Kabuki, Rakugo, and the Modern Show Business World 
in Japan ―
OKUBO Naoko
In the world of Kabuki, Rakugo and other kinds of show business in Japan, Tenugui 
have been used as commemorative gifts, return gifts or greeting gifts for a long time. 
In this report, I investigate the characteristics of the designs of Tenugui that were 
produced from the late Meiji era to today as gifts from entertainers. My analysis is 
based on the samples in the Toyoda Tenugui collection. Mr. Toyoda, the collector 
behind this collection, has been engaged in the work of producing Tenugui with 
customized designs, so I conducted a few interviews with him about the custom of 
using Tenugui in the world of traditional or modern show business, as well as the 
process of producing Tenugui with customized designs, and documented the interviews. 
Among Kabuki actors, a Tenugui with an actor’s personal design on it is used as 
return gift for elite patrons who visit the dressing room, or as a commemorative gift 
marking the succession of the stage name. The ornamental designs of Kabuki actors’ 
Tenugui are based on the traditional motifs of their family, such as a family crest or 
favorite motifs of the family, but stereotypes are not employed. We can find various 
witty designs composed using traditional elements. Such ingenuity exemplified the 
design sense of the late Edo era. 
In the world of Rakugo, Tenugui are used as a commemorative gift on the occasion of 
an actor’s succession to a stage name, and also as New Year’s greeting gifts among 
Rakugo storytellers. The ornamental design of the Rakugo storytellers’ Tenugui has a 
tendency to pursue more originality. For example, we often find ornament patterns in 
which their names are hidden, or portraits drawn by popular illustrators or comic 
artists of the day. 
In the world of modern show business, actors or singers order their Tenugui with a 
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customized design prior to their stage performance. Their Tenugui are used as return 
gifts to special fan club members or as greeting gifts among co-performers. They are 
sometimes used for publicity events. There are no particular conventions or rules about 
the ornamental design of Tenugui in the modern show business world, but in many 
cases, the actor or singer’s sign is dyed. This characteristic reflects the use of Tenugui 
as being used like a business card. 
The intermediaries involved in making Tenugui with a customized design, like Mr. 
Toyoda, work as a producer and not as a designer. They create the original idea for the 
ornamental design of the Tenugui together with the person who ordered it, and then 
entrust it to a professional artist to complete the drawing of the design. Such a two-step 
design system made it possible for people for whom design is not their specialty to 
participate in creating their original Tenugui designs.
